



［101］原審（パリ控訴院第 3 部 A法廷2008年11月25日，JurisData no 2008─
378364）によると，株式合資会社 Lagardèreは，1993年 4月に，転換社債
〔OC＝obligations convertibles en actions〕を，次いで1994年 4月に株式引受権
証券〔BSA＝bons de souscription d’actions〕を発行し，後者は発行後分離する
ことができるものであった。MFK社（2）は，同社に対するこれらの社債および
株式引受権証券を保有し，前者について1996年 7月 8日に転換権を行使し，後








破毀院商事部2010年 4月 7日,  
no 09-11.196, F-P＋B, JurisData no 2010-003341
（ABN Amro Bank社 NV 対 株式合資会社 Lagardère事件）（1）
柴 崎 　 暁
（ 1）　文献：MORTIER （Renaud）, La gestion d’affaires impuissante à secourir la 
masse des porteurs, Droit des sociétés no 6, Juin 2010, comm. 121; BOUT 
（Roger）, Quasi─Contrats. Gestion d’affaires. ─ Conditions d’existence in 
JurisClasseur Civil Code Art. 1372 à 1375, Fasc. 10 （2012, der.m.à.j.2017）; 
GALLOIS─COCHET （Dorothée）, Défaut d’ajustement et monopole du 
représentant de la masse pour agir en réparation. Droit des sociétés no 4, Avril 
2014, comm. 63; BONNEAU （Thierry）, Valeurs mobilières composées. in 
JurisClasseur Banque ─ Crédit ─ Bourse Fasc. 1903 （2005）
（2）　ABM Amro bank Nvを含めた会社に権利を承継されている。さらに後には
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.となる。
192　　比較法学 52巻 3号





こで，ABN Amro社は，2006年 5月31日に Lagardère社を提訴した。











BONNEAU, précité, nos 10─19. で は，OCA （obligations convertibles en 
actions＝転換社債），OBSA （obligations avec bons de souscription d’actions
＝株式引受権証券付社債），OEA（obligations échangeables contre des 
actions présentent des avantages semblables ＝ 株 式 譲 受 権 付 社 債），
OCEANE（obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles 
ou existantes＝株式引受権譲受権付社債），OBSAR（obligation à bons de 
souscription d’actions remboursables＝償還株式引受権証券付社債），BSA
（bons de souscription d’actions＝株式引受権証券）が列挙紹介されている。
他方，同著者を含む共著の体系書では，これらに加え，ABSA（actions à 
bons de souscription d’actions＝株式引受権付株式），ORABSA（obligations 
remboursables en actions à bons de souscription d’actions＝株式引受権書証
券で償還される社債）の各種複合証券が紹介されている（BONNEAU 
（Thierry）, PAIILLER （Pauline）, ROUAUD （Anne─Claire）, TEHRANI （Adrien） 
et VABRES （Regis）, Droit finaicier, Precis Domat, LGDJ, 2017, nos 692─702）。
これらは所持人が最終的に資本に接近する（資本証券の割当を受ける）か
ら，これらは VMDACと呼ぶ。これに対して，BSO（bons de souscription 




































フの文言によれば，「商法典第 2巻第 2編第 5章第 4節第 2副節，第 3副節お
よび第 4副節に定める取扱に基づき発行された資本への接近を可能にする有価
証券または債権証書の割当への権利を付与する有価証券は，本オルドナンス発


















（4）　les valeurs mobilières donnant accès au capital ou droit à l’attribution de titres 
de créances, émises sur le fondement des régimes prévus par les sous─
sections 2, 3 et 4 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de 
commerce, sont régies, à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
ordonnance, par la sous─section 4 de la section 3 et par la section 6 du chapitre 
VIII du titre II du livre II du même code, sous réserve du maintien des droits 
des titulaires définis par le contrat d’émission, lorsque celui─ci est antérieur à 
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.［sic］
（5）　原文の三人称複数の女性代名詞“elles”が何を指しているのかは判旨引用


























（6）　Les représentants de la masse, dûment mandatés＊〔現行法では autorisés〕 
par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au 
nom de ceux─ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations 
postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes 〔現行法ではこの箇所に autres
が挿入される〕actions 〔現行法ではこの箇所に en justiceが挿入される〕
ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et 
notamment requérir la mesure prévue à l’art. L. 237─14./ Les actions en justice 
dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être 
intentées que contre le représentant de cette masse. / Toute action〔現行法で
は こ の 箇 所 に en justice が 挿 入 さ れ る〕 intentée contrairement aux 









































































し名義人の団体〔masse〕の制度は，商法典第 2巻第 2編第 8章「株式会社が
発行する有価証券」第 5節「資本への接近を可能にする有価証券または債権証
券の割当への権利を付与する有価証券」のうち，第 2副節〔sous─section 2〕
「資本への接近を可能にする有価証券〔VMDAC＝valeurs mobilières donnant 





させ無に帰せしめ”〔altérés ou vidés de leur substance〕（8）ることができてしま
うからである。その一方で，“債権証券の割当への権利を付与する有価証券

































さ れ た も の で あ る。Rédaction D.O, Loi nº 2008─776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie Droit des sociétés, JCP Éd. E., 2008, No 39.森脇
祥弘「フランス経済現代化法と会社法」高岡法学20巻1=2号（2009年）59─75
頁，69頁）。これらは L.228─99条の定めにしたがい，“所持人の諸権利の維持
のために必要な措置を執ることを条件として〔sous réserve de prendre les 









peuvent pas être imposées aux porteurs〕”（商 法 典 L.228─102 条）。






BONNEAU, précité, no 52.このような点で，商法典における VMDACの取扱





























ることは注意すべきである。A. COURET et H. Le NABASQUE, op. cit. no 667
─1.
（17）　議論されてきたものの一例に ORA がある。ORAとは，obligations 
remboursables en actions ＝ 株 式 で 償 還 さ れ る 社 債（BONNEAU, 
JurisClasseur, pécité, no 15. ─ aussi, BONNEAU（Th.） et DRUMMOND（M.）, 
Droit des marchés financiers: Economica, 2e éd. 2005, no 106─1. ─COURET
（A.）, GUILLOT（J.─L.） et PELTIER（F.）, Les emprunts obligataires donnant 











らない。ところが，株式引受予約説 （PELTIER（F.）, La nature juridique des 
obligations remboursables en actions: JCP E 1992, I, 155, no 31. ─ HOVASSE
（H.）, Les obligations remboursables en actions, Mélanges Roger Percereau: 






（MARTIN（V.D.）, RENARD（X.）, MATTOUT（J.─P.）, BONNEAU（Th.）, et 
SYNVET（H.）, La levée de fonds par émissions d’ORA et de TDIRA: Actes prat. 







（Métrologie international 社 事 件 : Juris─Data no 1994─049413, Bull. Joly 
Bourse et produits financiers 1995, § 6, p. 37, note Bonnaeu）および破毀院商
事部1995年6月13日（Juris─Data no 1995─001515; Rev. sociétés 1995, p. 736, 
note P. Didier; JCP G 1995, II, 22522, note Y. Guyon; Bull. Joly 1995, p. 855, § 
305, note A. Couret; Bull. Joly Bourse et produits financiers, juill.─août 1995, § 
56, p. 320. ─ Le CANNU （P.）, Obligations remboursables en actions: les 
enseignements de l’arrêt Métrologie International: Bull. Joly Bouse et produits 
financiers, juillet─août 1995, § 50, p. 251. ─ PELTIER（F.）, À propos de la nature 
juridique de la créance présentée par l’ORA, Réponse à P. Le Cannu: Bull. Joly 
bourse et produits financiers, janv.─févr. 1996, § 3, p. 23）。
（18）　BONNEAU, précité, no 54.によれば，COURET（A.）, et Le NABASQUE






た2004年 6月24日オルドナンスによる改正前の OBSA〔＝obligations avec bons 
de souscription d’actions〕に関する商法典 L.225─154条（19）（商法典への編入以前
は1966年 7月24日の法律66─537号第194─ 5条）は，①株主に優先引受権を与え
てする新株発行，②準備金・利益・発行差益金の資本組入，③「準備金の金銭
またはポートフォリオを構成する証券による分配〔distribution de réserves en 




BANDRAC（M.）, DOM（J.─P.）, BIROHEAU（P.）, GAILLET（S.）, SUPIOT（M.）, 
DEBIN（C.）, et Le ROQUAIS（F.）, Le Roquais, Le régime et l’émission des 






























（20）　BONNEAU, précité, no 54〔同所に「L.224─154」とあるが，「L.225─154」
の誤表記である〕. 
（21）　Juris─Data no 2001─008368: JCP E 2001, 764, note A. Viandier; Bull. joly 2001 





















opération affectant les fonds propres susceptible d’entraîner pour la société 
émettrice une perte de substance impliquant une baisse de la valeur des 
actions〕」，「とりわけ利益を原資とするのではなく資本に結びつけられた剰
余金を原資とする配当の割当の実行〔et en particulier à la mise en 
































BONNEAU, précité, no 56.に譲りたい。
（24）　Pour l’application du 3° de l’article L. 228─99 du code de commerce, 
l’ajustement doit égaliser, au centième d’action près, la valeur des titres qui 
seront obtenus en cas d’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières 
donnant accès au capital après la réalisation de l’opération et la valeur des titres 















47条ないし L.228─64条，L. 228─66条および L.228─90条により「社債に関して
定められるそれと同一の諸規定に服する〔soumise à des dispositions 
identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations〕」（28），法
l’opération. 
（25）　A cet effet, les nouvelles bases d’exercice des droits attachés aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte: 
（26）　3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes 
d’émission, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur 
de l’action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée 
des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour 








るからである（BONNEAU, précité, no 59）。団体の成立の基準がまず第一次
証券の種類ごとであるとするならば，各種複合有価証券は，団体の成立の根
拠別に分類される。①社債兼 VMDAC＝ OCA，OBSA，OEA，OCEANE，











数については，第 1回の招集で 4分の 1・第 2回で 5分の 1（被規整市場での
流通を認められない会社の場合定款で加重し得る），決議要件については，出







































した場合，その動物（狂犬：T. civ. Chambéry, 15 janv. 1886: DP 1894, 2, p. 
215; 逃走牛：Cass. civ., 14 mars 1914: RGAT 1915, p. 464. ─ CA Paris, 10 mars 
1892: DP 1894, 2, p. 115; 暴走馬 ：T. com. Seine, 3 janv. 1900: S. 1902, 2, p. 217, 
note Perreau. ─ T. civ. Seine, 19 juin 1906: DP 1906, 5, p. 71. ─ Adde CA Paris, 
30 janv. 1907: S. 1908, 2, p. 44），非動物を管理した場合でも，その動産（CA 
Chambéry, 12 juill. 1943: DA 1943, p. 83）または不動産（T. civ. Espalion, 27 
nov. 1925: Gaz. Pal. 1926, 1, p. 119. ─ CA Paris, 31 mars 1978）の監護者・所有
者・区分所有者組合が本人となる。路上で故障し事故に遭遇した車両につい
て，車両に生じた事態を通知しようとする過程で負傷した第三者が事務管理
人である場合の車両の所有者（TGI Briey, 17 mars 1977: Argus 1977, p. 1321, 
et la note）も，事務管理人が盗犯を追跡・逮捕した場合の盗品所有者もであ
る （TGI Seine, 21 déc. 1966: JCP G 1967, IV, 150, 後に CA Paris, 14 déc. 1968: 
JCP G 1969, II, 15744. がこれを改良する。破毀申立を棄却した Cass. 1re civ., 
7 janv. 1971: Bull. civ. 1971, I, no 9. ─ この解決への批判 V. LAMBERT─
FAIVRE（Y.）, Rec. gén. lois et jurispr. 1969, p. 171. ─BOUT（R.）, op. cit., no 307 
et note 11. ─Comp. GRIDEL（J.─P.）, L’activité désintéressée, réalité ou fiction 
juridique ?: Rapp. au colloque de Fontevraud: Economica, 1983, p. 78 à 81. ─ 
Cass. 1re civ., 26 janv. 1988, no 86─10.742, no 86─12.447: JurisData no 1988─
700370; D. 1989, p. 405, note D. Martin; JCP G 1989, II, no 21217, obs. Dagorne
─Labbé; D. 1989, somm. p. 234, obs. J.─L. Aubert; RTD civ. 1988, p. 539, obs. J. 
Mestre）。安全配慮義務を負う債務者であるスポーツ組織も本人となる。組
織が不履行に放置した義務を代行した救助者が死亡した事例としてボルドー











〔société en cours de constitution〕”のような，「将来の人」にも適用される（34）。
もに，それは同時に公役務の無償の協力者と認められることがありうる
（CAA Lyon, 4e ch., 22 sept. 1993, cité par MESTRE（J.）, RTD civ. 1994, p. 101, à 
l’occasion de l’affaire jugée par Cass. 1re civ., 26 janv. 1988, préc.）。BOUT 
（Roger）, Quasi─Contrats. Gestion d’affaires. ─ Conditions d’existence in 
JurisClasseur Civil Code Art. 1372 à 1375, Fasc. 10 （2012, der.m.à.j.2017）, no 
25. ─
（31）　BOUT, précité, Fasc. 10, no 26.






（33）　BOUT, précité, Fasc. 10, no 27. Cass. 1re civ., 16 nov. 1955, préc. ─ Cass. 1re 
civ., 29 mai 2001, no 99─21.144: JurisData no 2001─009907; RJDA 2002, no 10; 
RTD civ. 2002, p. 298, obs. J. Mestre et B. Fages: association sportive. 公法上の
法 人 に も ─Cass. civ., 24 juill. 1928: DP 1929, 1, p. 81, note Waline. ─ CA 
Bordeaux, 1re ch. B, 16 févr. 1999, no 97002157: JurisData no 1999─040200: 
syndicat d’initiative d’une commune
（34）　V. BOUT（R.）, La gestion d’affaires en droit français contemporain, préf. P. 
K a y s e r , B i b l . d r . p r i v é , t . C X X I V : L G D J P a r i s , 1972 , n o 69 e t r é f . ─
LARROUMET（Ch.）, note D. 1972, p. 436, spéc. p. 438. ─ GUYON（Y.）, Droit 
des affaires, 2e éd., no 171. ─ Cass. com., 14 janv. 2003, no 00─12.557: JurisData 
no 2003─017369; Dr. et patrimoine 2003, no 117, p. 95, obs. D. Poracchia. ─ V. 
obs. J.─J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker: JCP E 2003, I, no 627, p. 705. ─ 
Contra cependant, Cass. 3e civ., 1er juill. 1971: D. 1972, p. 436, ただし，その硬











為の例＝ Cass. com., 31 janv 2006, no 03─16.280: JurisData no 2006─032100.
（35）　事故で死亡した人の葬儀代〔frais d’obsèques〕を支払った者は，“知れた
る相続人〔héritier connu〕”がいない場合でも，不在者の相続事務を有益に
管理したとされる。TGI Valence, 14 déc. 1960: JCP A 1961, II, 3941, note H. 
G.; D. 1961, p. 619, note Goré. 利他意思を以てこの事務管理人が貢献しよう
とした対象は死者の“遺徳〔mémoire du défunt〕”であるがゆえである。T. 
Villefranche─sur─Saône, 25 févr. 1948: D. 1948, p. 199. ─ CA Nancy, 20 oct. 
1949: Gaz. Pal. 1950, 1, p. 6. ─ 内縁の者が支払った葬儀代＝ Cass. 2e civ., 18 
juill. 1967: JCP G 1967, IV, 139. ─ CA Nancy, 1re civ., 5 nov. 2001, no 99/02253: 
JurisData no 2001─170319: ─ 内縁の者による葬儀代の拠出に被相続人の親が
予め反対した事例＝ Cass. 1re civ., 22 déc. 1969: Bull. civ. 1969, I, no 403. ─故
人の姉妹が埋葬費を前貸した事例＝ CA Paris, 8e ch. A, 3 mai 1989: JurisData 
no 1989─022252─ 保佐人が包括受遺者のために管理行為した事例＝ CA Paris, 
25e ch., sect. B, 2 févr. 2007, no 04/09584: JurisData no 2007─336421 ─ Comp. 
事故で負傷した娘に代わり孫の葬儀を祖母が手配した事例＝ CA Amiens, 1re 
ch., 15 janv. 2004, no 02/00897: JurisData no 2004─240934. 無用と判断された





定した。CA Agen, 1re civ., 13 avr. 2016, no 14/00821: JurisData no 2016─
009955; JCP G 2016, 832, note K. Lafaurie.
（36）　BOUT, précité, Fasc. 10, loc. cit. は，パリ控訴院第3部 A25法廷2008年11月












認めるとしても〔même en admettant que la masse des porteurs d’obligations 





　最後に，ABN Amro Bank承継人の Royal Bank of Scotland NVが自己自身の
ために提訴した訴訟に関して，弁論再開後に判決が下されているので，その判





整〔ajustement du coefficient〕”がなかったことからの救済を求めて The Royal 
Bank of Scotland NV社が「個人の」資格で提起した訴の受理を可能とした原
判決を取消しこれを不受理とすること，②副次的に求められた強制執行の要求
を却下すべきこと，③法定利息が2006年 4 月20日送達の催告〔mise en 
demeure〕以降でないと発生し得なかった旨，および，法定利息は元本組入さ
れない旨を確認すること，その金額はパリ控訴院により提示された方法に従い
計算されるべきであるから The Royal Bank of Scotland NVが副次的に請求し
た損害賠償金の額を修正すること，④判決公表の請求を却下すべきこと，⑤民
事訴訟法典第700条に基づき 2万500ユーロを支払うべく The Royal Bank of 
Scotland NVに命じること，を求めている。
（38）　一般に本人の法人格は事務の引受の時点で存していなければならないこと
について，Cass. com., 31 janv. 2006, no 03─16.280, F─D, Delacou c/ Dutour: 




　他方2011年11月24日付の The Royal Bank of Scotland NVの最終の控訴理由
書によれば，The Royal Bank of Scotland NVは，① Lagardère社が発行した転
換社債の係数の調整が欠けたことを理由として提起した訴を“受理しかつ理由

































































として，The Royal Bank of Scotland NV社がその株主としての地位に基づいて
行為している，と主張したことは無意味である。訴訟はその原因が発行契約へ
の違背，すなわち株主の権利とは無関係な事柄にしか，同社と発行会社との間
の債権債務関係にしか見られないからである。／したがって，The Royal Bank 
of Scotland NVにつきその個人的な訴権について不受理とした判決は取り消さ
れ，衡平にてらしても，民事訴訟法典第700条に基づく Lagardère社の賠償請
求を命じることはできない。各当事者がその費用を負担するものとする。」
